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験の偏差値が 50 程度の学部学生でも十分に合格可能性があることを示唆した。 
また，日本商工会議所簿記検定は，公認会計士試験のレディネス・テストで















 このゼミでは 2 年次生から日本商工会議所簿記検定試験 2（以下，日商検定と略す。）の


































 この試験は受験偏差値が 60 程度の学生が大学在学中の早いうちから受験勉強をはじめ，
専門学校を活用し，約 80 万円の受講料を支払い，1 日 8～12 時間の受験勉強を 2 年程度継
続できた者の内，約半数が合格できるといったレベルの試験である。 
 
１ 日商検定 1 級と会計士短答式試験のレベルと範囲 
 会計士は短答式試験（以下，短答式と略す。）と論文式試験（以下，論文式と略す。）の
2 段階の試験として構成されている。短答式の科目は財務会計論，管理会計論，監査論，
企業法の 4 科目である。このうちの前 2 科目と日商検定 1 級のレベルと範囲を比較してみ
たい。 
1 級の受験科目は，付録 1 にも示しているように商業簿記・会計学及び工業簿記・原価
計算である。短答式では科目名は異なり，対応するのは財務会計論と管理会計論である。 
 計算の難易度という点では，両者はほとんど変らないが，範囲では短答式の方が少し広
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い。ただ，理論問題の範囲は，短答式の方が幅広い知識を要求されている。 
 一方，短答式の監査論と企業法は，日商検定 1 級には含まれず，両方とも理論科目で，
かなりの量の知識を記憶する必要がある。 
 したがって，短答式の財務会計論と管理会計論は日商検定 1 級プラスアルファでほぼカ
バーできるが，監査論と企業法は新たに多くの知識の詰め込みを要し，両科目を合格でき
るレベルまで学習するには，合計で 300 時間程度を要すると考えられる。 
 
２ 論文式の受験科目とレベル 
























































資料解釈のことで，これら 3 つをまとめて，数的処理ともいう。 
以上のことから，どちらかというと公務員試験は知能検査ではなく適性試験であり，最
近の SPI 試験と通じるものがあると考える。 
 
第 3項 司法試験で試される能力  







                                                          
6 http;//berd.benesse.jp 〈ビュー21〉2016 June 
7 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/07070908/004/002.htm 
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理的判断力，分析的判断力，長文読解力，表現力の 4 分野から出題されるものである。 
 
第 4項 公認会計士法の規定及び公認会計士･監査審査会が示すもの 
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付録 
付録 1 日商検定の学習方法 
 付録 2 会計士試験で必要とされる能力分析のメモランダム 
 付録 3 会計士試験関係の書籍リスト 
 付録 4 東大と会計士，どっちが難しい？  





［３］ 勝間和代 (2007)『無理なく続けられる 年収 10 倍アップ勉強法』ディスカヴァー・
トゥエンティワン。 
［４］ 鈴木健一（2015）「マネジメント・コントロール」『経営学への扉 第 5 版』白桃書
房。 
［５］ 外山滋比古（2007） 『「読み」の整理学 』 筑摩書房。 
［６］ 多田健次（2009）『3000 人の指導実績を誇る人気 No.1 カリスマ講師が教える 資
格試験の合格技術』マガジンハウス。 







［１２］三田紀房（2010）『ドラゴン桜 全 21 巻』講談社。（同 DVD。） 















試験１週間前までに，以下で紹介する教材（約 400 頁の巻末問題付書籍）1 冊を使用し
て，各章を予習，授業，復習，問題解答の流れで学習する。つまり，同じ内容を別の形で
4 回繰り返す。授業を受けられない者は，別に販売されている DVD 教材を授業代わりに使
用する。（DVD 教材は全 8 時間で解説されている。）また，適宜，既に学習した章の復習に
も心掛ける。 
 直前 1～２週間前から，同一の予想問題 1 セット（試験時間 120 分もの）を 3～５回繰り
返して，90 分で，8 割以上の得点ができるようにし，その他の個別論点（予想問題集の第
2 問及び第 4 問）のうち 5 問程度を 3 回以上繰り返す。 
 なお，予想問題集中にある記憶すべき基本仕訳の暗記は，できるだけ早めからはじめ，
空き時間を見つけては暗記に励む。 
 これらの時間を積算すると約 70 時間になるが，これらの学習を検定試験日前の 20 日～
40 日でこなす。 
(3) 教材 
○スッキリわかる 日商簿記 3 級 [テキスト&問題集] ￥1,026,TAC 出版,第 8 版 (2017/2/23) 
同 DVD 教材（独習者の場合） 




商業簿記初・中級と原価計算の基礎，受験科目名「商業簿記」，「工業簿記」の 2 科目。 
(2) 学習方法・時間 
試験 3 週間前までに，以下で紹介する教材（商業簿記は約 600 頁の巻末問題付書籍，工
業簿記は約 400 頁の巻末問題付書籍）2 冊を使用し，3 級と同様に各章を予習，授業，復習，
問題解答の流れで学習。授業を受けられない者は，別に販売されている DVD 教材を授業
代わりに使用する。（DVD 教材は全 24 時間で解説されている。） 
 直前 3 週間前から，予想問題（試験時間 120 分もの）3 セットを 3～5 回繰り返して，90
分で，8 割以上の得点ができるようにする。この際，工業簿記に重点を置き得点源とでき
るように頑張る。これに並行して，工業簿記教材の巻末問題をさらに 3 回程度繰り返す。 
 なお，予想問題集中にある記憶すべき基本仕訳の暗記はできるだけ早めからはじめ，空
き時間を見つけては暗記に励む。 
 これらの時間を積算すると約 180 時間になるが，これらの学習を検定試験日前の 2～3
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○スッキリわかる 日商簿記 2 級 商業簿記 [テキスト&問題集] ￥1,026,TAC 出版,第 9 版 
(2017/2/20) 
○スッキリわかる 日商簿記 2 級 工業簿記 [テキスト&問題集] ￥1,296,TAC 出版, 第 6 版
(2017/2/22) 
各 DVD 教材（独習者の場合） 





及び「原価計算」の 4 科目。 
(2) 学習方法・時間 
4 か月～7 か月で，以下に紹介する教材 8 冊（各 400 頁程度の巻末問題付書籍）を使用し，
3 回以上繰り返す学習を行う。対応する DVD 教材は販売されておらず，大学等で該当する
レベルの授業がない場合は，独習することとなる。したがって，所要時間にもばらつきが
ある。 
直前期は予想問題 5 セット以上を 3 回以上繰り返す。これらの時間を加えると 500～800
時間を要する。所要期間も 4 か月～7 か月である。 
ただし，継続的に学習を続けても 1 級では合格できない者も少なくない。 
(3) 教材 
○スッキリわかる日商 1 級シリーズ 
 商業簿記・会計学 全 4 冊（詳細略） 
 工業簿記・原価計算 全 4 冊（同上） 
○「第○○○回をあてる TAC 直前予想 日商簿記 1 級」TAC 出版 
○「無敵の簿記 1 級 第○○○回直前総まとめ」TAC 出版 
 
４ 補足 





















































  読解力，記憶力 
 計算科目（財務会計及び管理会計の計算） 
  読解力，記憶力，計算力（パターン認識力を含む） 
論文式 
 理論科目 
  読解力，記憶力，基準集操作力（関係条文・関連記述発見力），パターン認識力， 
記述力 
 計算科目 
  読解力，記憶力，計算力（パターン認識力を含む）基準集操作力（関係記述発見力） 
科目別 
 監査論 
  読字能力，読解力，記憶力，基準集操作力（関係記述発見力），パターン認識力， 
記述力 
租税法（理論） 
  読字能力，読解力，記憶力，パターン認識力，記述力，条文操作力（関係条文発見力） 
租税法（計算） 
  読字能力，読解力，記憶力，計算の正確性・迅速性，計算パターン認識力， 
関係条文発見力 
 会計学（財務会計論の理論） 
  読字能力，読解力，記憶力，基準集操作力（関係記述発見力），パターン認識力， 
記述力 
 会計学（財務会計論の計算） 
  読字能力，読解力，記憶力，計算の正確性・迅速性，計算パターン認識力 
 会計学（管理会計論の理論） 
  読字能力，読解力，記憶力，基準集操作力（関係記述発見力），パターン認識力， 
記述力 
 会計学（管理会計論の計算） 






                                                          
8 公認会計士試験では「管理論」と称しているが，経営学（財務論）以外の経営学概論または，総
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  読字能力，読解力，記憶力，記述力 
 経営学（財務論） 














さおだけ屋はなぜ潰れないのか? 身近な疑問からはじめる会計学¥756,光文社 (2005/2/16) 
（コミック版もある。） 
監査法人¥1,620,TAC 出版 (2010/10/5) 
監査論を学ぶ〈第 2 版〉わしづかみシリーズ￥2,160,税務経理協会(2017/1/31) 
管理会計入門〈第 2 版〉（日経文庫）¥ 1,080,日本経済新聞社 (2017/6/24) 




公認会計士試験 短答式 財務諸表論<平成 30 年版>¥3,024,中央経済社 (2017/9/16) 
公認会計士試験 短答式 監査論<平成 30 年版>¥3,672,中央経済社 (2017/8/26) 








短答式対策 各科目（財務会計論理論・計算，管理会計論，監査論，企業法）各 2,000 円
                                                                                                                                                
論のことである。 
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程度 
公認会計士短答式対策問題集 企業法肢別チェック〈2017 年版〉¥ 2,700,大原出版,第 3 版 
(2017/1/1) 
短答式対策過去問集〈2017 年版〉¥2,700,大原出版 (2017/2/1) 
 
＜会計士試験基本書（短答・論文共通）＞ 
スタンダードテキスト財務会計論Ⅰ・基本論点編¥5,184,中央経済社,第 10 版 (2017/4/26) 
スタンダードテキスト財務会計論 II 応用論点編¥5,184,中央経済社第 10 版 (2017/4/26) 
スタンダードテキスト管理会計論¥5,400 中央経済社,第 2 版 (2015/10/15) 
スタンダードテキスト監査論¥4,968 中央経済社,第 4 版 (2016/9/17) 
はじめての会社法(公認会計士試験 企業法対策)TAC 出版,第 4 版 (2015/12/22) 
国家試験受験のためのよくわかる会社法¥2,700,自由国民社,第 6 版(2017/6/7) 
税務大学校講本（https,//www.nta.go.jp/ntc/kouhon/よりダウンロード） 
税法入門，法人税法，所得税法，消費税法 
税理士 法人税法 完全無欠の総まとめ¥1,728,TAC 出版,2017 年度版 (2017/1/23) 
税理士 消費税法 完全無欠の総まとめ¥1,728,TAC 出版,2017 年度版 (2016/11/14) 
公務員 V テキスト〈13〉経営学―地方上級・国家一般職・国税専門官対策 (公務員 V テキ
スト)￥1,944,TAC 出版,第 9 版 (2011/8/1) 
ざっくり分かるファイナンス 経営センスを磨くための財務 ¥778,光文社 (2007/4/17) 
経営学検定試験公式テキスト⑤経営財務¥2,592,中央経済社 (2015/3/26) 
＜論文式問題集＞ 
公認会計士試験「論文式」監査論 セレクト 30 題¥ 3,240,中央経済社,第 5 版 (2017/6/17) 
 
＜法規集＞ 
新版 会計法規集（第 9 版）¥ 2,268 中央経済社, (2017/4/29) 
監査法規集（第 4 版）¥2,376 中央経済社,(2015/3/21) 
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＜会計士試験のノウハウ本＞ 

































































  ほぼ 1 日受験勉強を半年以上（できれば 2 年程度）継続できる学習環境があること。 
 受験勉強以外の誘惑が少なく，あったとしてもそれを排除できること。 
３ 学力的レディネス 
  会計士受験勉強スタート時に，受験偏差値 50 前後以上あること，できれば 60 前後以
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